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Pertev Naili Boratav arşivi projesi
■  Kültür Servisi - B m ca^y  
önce kaybettiğimiz 
Türkiye’de halkbilimin 
kurucusu Prof. Pertev Naili 
Borajgv uzun yıllar yaşadığı 
Transadan geçen yıl 
Türkiye’ye geldiğinde 
ülkemiz bakımından çok 
önemli olan kültürel bir 
projenin gerçekleşmesini 
istemişti. Proje, Boratav’ın 
arkadaş ve yardımcılarının 
70 yıl boyunca Anadolu’yu _ • . ,,,
tarayarak derlediği arşivin Türkiye’deki araştırmacllara 
açılmasını ve gelecek kuşaklara devredilmesini 
öngörüyor. 50 bin sayfayı aşan belgeyi ve ses 
kayıtlarını içeren arşivin bilim, kültür ve yayın 
dünyasının kullanımına sunulması için iki yıl süreli bir 
çalışma gerekiyor. Boratav'ın verdiği vekâletle bu 
konudaki projelendirme ve uygulama çalışmasını 
yürüten Tarih Vakfi tarafından yapılan hazırlıklar, 2000 
yılı sonlarına doğru arşivin tümüyle kullanıma 
sunulabileceğini ve 20 kitaplık bir yayın dizisinin 
tamamlanabileceğini gösteriyor. Cengiz Bektaş, Yaşar 
Kemal, Çelik Gülersoy, Emre Kongar, Talat Halman, 
Zülfü Livaneli, Doğan Hızlan, İlhan Selçuk ve Kültür 
Bakanı tstemihan Talay’ın yer aldığı Pertev Naili 
Boratav Arşivi Destekleme Kurulu üyeleri, tüm bilim, 
kültür, sanat insanlarını, çeşitli halkbilim grup ve 
klüplerini, özel sektör kuruluşlarını, devlet 
kurumlannı ve ilgili uluslararası kuruluşları bu projeye 
uygun bulacakları çeşitli biçimlerde (parasal, ayni, 
danışmanlık ve emek) katkıda bulunmaya 
çağırıyorlar.
